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WKHWHDFKLQJRIWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUIDFHZLWKQHZWDVNVDQGFKDOOHQJHV7KHWUDGLWLRQDOPRGHORI
WHDFKLQJ VWXGHQWV XQLIRUPO\ LVXQDEOH WR ILW WKHQHZ VLWXDWLRQ ,QFUHDVLQJGHPDQGVDUHPDGH IRU WKHFROOHJH
FRPSXWHU HGXFDWLRQ LQ QRQFRPSXWHU VSHFLDOWLHV E\ WKH UDSLG GHYHORSPHQW RI FRPSXWHU WHFKQRORJ\ DQG WKH
LQFUHDVLQJ SRSXODULW\ RI FRPSXWHU DSSOLFDWLRQV 7KH OHYHO RI WKH FRPSXWHU VNLOO DQG WKH FDSDELOLW\ RI WKH
FRPSXWHU DSSOLFDWLRQ KDYH EHFRPH LPSRUWDQW \DUGVWLFNV WRPHDVXUH WKH TXDOLW\ DQG OHYHO RI WKH XQLYHUVLW\
JUDGXDWHV%DVHGRQWKHVSHFLILFVLWXDWLRQRIRXUFROOHJHDQDO\VLVLVPDGHIRUWKHWHDFKLQJRIWKH)XQGDPHQWDOV
RI&RPSXWHU$QGWKHGLVFXVVLRQRIWKHWHDFKLQJUHIRUPIROORZV

0DMRU3UREOHPVLQ7HDFKLQJWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUIRUWKH1RQ&RPSXWHU6SHFLDOWLHV
7KH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHULVWKHILUVWEDVLFFRPSXWHUFRXUVHIRUQRQFRPSXWHUVFLHQFHVWXGHQWV,WLV
DQLPSRUWDQWEDVLVIRUWKHUHOHYDQWSURIHVVLRQDONQRZOHGJHOHDUQLQJDQGIXWXUHZRUNRIWKHVWXGHQWV
2EMHFWLYHVRIWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU
)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUDLPWRPDNHWKHVWXGHQWVNQRZWKHEDVLFNQRZOHGJHRIFRPSXWHUVWUHQJWKHQ
WKHLUFDOFXODWLRQDELOLWLHVPDVWHUWKHRIILFHVRIWZDUHDQGLPSURYHWKHDSSOLHGFRPSXWHUVNLOOV7KHFRXUVHZLOO
H[SDQGVWXGHQWV
KRUL]RQVDQGSURYLGHWKHPQHFHVVDU\FRPSXWHUNQRZOHGJHIRUOHDUQLQJIXUWKHUFRXUVHV
0DMRUSUREOHPVLQWHDFKLQJ)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU
6RPH RI WKH WH[WERRNV RYHUODS ZLWK WKH FRPSXWHU FRXUVHV WDXJKW LQ SULPDU\ RU VHFRQGDU\ VFKRRO7KH
FRQWHQWLVQRWGHHSRUZLGHHQRXJKWRPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHGHYHORSPHQWRIFRPSXWHUWHFKQRORJ\7KH
VDPHV\OODEXVVFKHPHDQGFRQWHQWDUHXVHGIRUDOOVSHFLDOWLHVLQWKHZKROHXQLYHUVLW\ZKLFKFDQQRWPHHWWKH
GLIIHUHQWQHHGVRIGLIIHUHQWVWXGHQWVIRUFRPSXWHUVNLOOV7KHYHUVLRQVRIRSHUDWLQJV\VWHPVRURIILFHVRIWZDUH
PHQWLRQHG LQ VRPH WH[WERRNV DUH WRR ORZ HYHQ VRPH VRIWZDUH DUH RXWGDWHG 6RPH WH[WERRNV IRFXV RQ WKH
FXPEHUVRPHEDVLFRSHUDWLRQVZKLFKEULQJGLIILFXOWLHVIRUWHDFKLQJWKHP
7KHVOLGHVRIVRPHWHDFKHUV LVROGIDVKLRQHGDQGFDQQRWDLGWKHWHDFKLQJHIILFLHQWO\0DQ\WHDFKHUVDUH
WHDFKLQJ WRRPDQ\VWXGHQWVVXFK WKDW WKH\DUHXQDEOH WRFKHFNDOOVWXGHQWV¶KRPHZRUNDQGPHHWGLIILFXOWLHV
ZKLOH DVVHVVLQJ VWXGHQWV¶ XVXDOO\ UHVXOWV0DQ\ WHDFKHUV DUH WHDFKLQJ ODUJH FODVVHVZKLOH WKH WRWDO WHDFKLQJ
KRXUVDUHQRWHQRXJK+HQFHWRRPXFKFRQWHQWUHGXFHVWKHWHDFKHUVWXGHQWLQWHUDFWLRQDQGWHDFKLQJSUREOHPV
FDQ QRW EH VROYHG LQ WLPH7KH ODFNRI LQFHQWLYHVRQ WKH WHDFKLQJ)XQGDPHQWDOV RI&RPSXWHUPDNHV VRPH
WHDFKHUV SD\ LQVXIILFLHQW DWWHQWLRQ RU HQHUJ\ WR WKH )XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU DQG EH XQZLOOLQJ WR GR
WHDFKLQJVWXGLHVSXEOLVKUHOHYDQWSDSHUVRUUHIRUPWKHWHDFKLQJ
7KHRUJDQL]DWLRQRIH[SHULPHQWVLVXQILWIRUWKHWHDFKHUPDQDJLQJWKHFODVV0DQ\WHDFKHUVKDYHWRJXLGH
ODUJH QXPEHU RI PRUH WKDQ  VWXGHQWV ZKR VRPHWLPHV DUH VHWWOHG LQ GLVWDQW ODERUDWRULHV$OWKRXJK WKH
WHDFKHUV WU\ YHU\ KDUG WKH\ DUH XQDEOH WR NHHS DOO VWXGHQWV LQ VLJKW+HQFH WKH H[SHULPHQWDO JXLGDQFH DQG
VXSHUYLVLRQQHHG WREHHQKDQFHG3DUWRI WKHVWXGHQWVDUHQRWFOHDUDERXW WKHREMHFWLYHVRI WKHH[SHULPHQWV
KHQFHGRQRWSUHSDUHVHULRXVO\6RPHVWXGHQWVWU\WRSOD\JDPHVRUXVHLQVWDQW0HVVHQJHUVLQWKHH[SHULPHQWDO
FODVV(YHQ VRPH VWXGHQWVDUULYH ODWHRU OHDYHHDUO\7KHSHUIRUPDQFHHQWKXVLDVPDQG WKHFUHDWLYLW\RI WKH
VWXGHQWVWRILQLVKWKHH[SHULPHQWDOSURMHFWVDUHQRWJRRGHQRXJK,WLVSDUWO\IURPWKDWWKHDWWHQWLRQSDLGWRWKH
HYDOXDWLRQRIWKHVWXGHQWV¶ZRUNVDQGUHSRUWVDUHQRWHQRXJK

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0DLQ&RQWHQWVRIWKH7HDFKLQJ5HIRUPRIWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUIRUWKH1RQ&RPSXWHU
6SHFLDOWLHV
&ODVVLILHGWHDFKLQJLV LQWURGXFHGVXFKWKDWGLIIHUHQWFRQWHQWVDQGGLIIHUHQWPHWKRGVDUHXVHGIRUGLIIHUHQW
FDWHJRULHVRIVWXGHQWV7KHXSGDWLQJRIFRQWHQWUHIRUPRIV\OODEXVDQGUHYLVLQJRIPDWHULDOVVKRXOGEHZHOO
FRQVLGHUHGWRDYRLGWKHRYHUODSZLWKFRQWHQWVRIFRPSXWHUHGXFDWLRQLQSULPDU\DQGVHFRQGDU\VFKRROV7KH
ODEVHVVLRQLVUHIRUPHGWRHQKDQFHWKHWHDFKHUV¶DELOLW\RIPDQDJHPHQWFRQWURODQGJXLGDQFH7KHZHEVLWHRI
)XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU LV EXLOW WR SURYLGH OHDUQLQJ UHVRXUFHV IRUP DQ LQWHUDFWLYH SODWIRUP EHWZHHQ
WHDFKHUVDQGVWXGHQWVDQGVHWXSWKHRQOLQHKRPHZRUNV\VWHP7KHWHDFKHUV
ZRUNLQJHQWKXVLDVPLVLPSURYHG
7KHWHDFKLQJLGHDLVUHIRUPHG$QGWKHTXDOLW\RIFRXUVHZDUHLVDOVRLPSURYHG
7KRXJK WKH WHDFKLQJ UHIRUP WKH )XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU ZLOO JUDGXDOO\ EHFRPH RQH RI WKH PRVW
LQWHUHVWLQJPRVWG\QDPLFDQGPRVWDWWUDFWLYHFRXUVHV

0HDVXUHVRIWKH7HDFKLQJ5HIRUPRIWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUIRUWKH1RQ&RPSXWHU
6SHFLDOWLHV
2UJDQL]DWLRQDQGVFKHGXOHRIWHDFKLQJ
7KH ILUVW VWHS LV DSSOLFDWLRQ DQG DVVHVVPHQW RI H[HPSWLRQ ,Q WKH ILUVW ZHHN RI IUHVKPDQ HQUROOPHQW
VWXGHQWVFDQDSSO\ IRUH[HPSWLRQRI WKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU WR WKH2IILFHRI7HDFKLQJ$IIDLUV7KH
QH[WZHHNZULWWHQDQGRSHUDWLQJH[DPLQDWLRQVDUHKHOGIRUWKHDSSOLFDQWVE\WKH2IILFHRI$FDGHPLF$IIDLUV
DQGWKH6FKRRORI&RPSXWHU6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ$FFRUGLQJWRWKHRSLQLRQRIWKHHYDOXDWLRQWHDPWKH
H[FHOOHQW VWXGHQWV FRXOG EH H[FXVHG IURP )XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU DQG WDNH IXUWKHU FRPSXWHU FRXUVHV
ZKLFKDUHOLVWLQWKHDSSHQGL[GLUHFWO\
7KHQ WKHVWXGHQWVDUHFODVVLILHGEHIRUHEHLQJ WHDFKLQJ%DVHGRQ WKHH[SHULHQFHVRIVHYHUDOFROOHJHV WKH
VWXGHQWV ZKR GR QRW JHW WKH H[HPSWLRQ ZLOO EH WUHDWHG GLIIHUHQWO\ DFFRUGLQJ WR WKHLU PDMRUV LQ WKH FRXUVH
)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU7KHVWXGHQWVRIVFLHQFHDQGHQJLQHHULQJDUHFODVVLILHGDV&DWHJRU\$ZKLOHWKH
RWKHUV DUH FODVVLILHG DV &DWHJRU\ % 7KH WRWDO FODVV KRXUV IRU HDFK FDWHJRU\ DUH  KRXUV LQ ZKLFK WKH
WKHRUHWLFDOOHDUQLQJWDNHVKRXUVDQGWKHOHIWKRXUVDUHIRUWKHFRPSXWHUH[SHULPHQWV
)RU&DWHJRU\$ VWXGHQWV DUH WUDLQHG WR DFKLHYH WKH IROORZLQJ REMHFWLYHV LQGHSWK XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
KDUGZDUH VWUXFWXUH DQG WKH SULQFLSOH RI WKH FRPSXWHU FRPSRVLWLRQ LQGHSWK XQGHUVWDQGLQJ RI WKH RSHUDWLQJ
V\VWHP
VIHDWXUHVDQGLPSRUWDQWFRQFHSWVNQRZOHGJHDERXWWKHEDVLFFRQFHSWVWHFKQRORJLHVDQGDSSOLFDWLRQV
RISURJUDPGHVLJQFRPSXWHUQHWZRUNGDWDEDVHPXOWLPHGLDWHFKQRORJ\DQGPDVWHULQJEDVLFFRPSXWHUVNLOOV
)RU&DWHJRU\%WKHIROORZLQJWHDFKLQJREMHFWLYHVDUHVHWXQGHUVWDQGLQJRIWKHKDUGZDUHVWUXFWXUHDQGWKH
SULQFLSOH RI WKH FRPSXWHU FRPSRVLWLRQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH RSHUDWLQJ V\VWHP
V IHDWXUHV DQG LPSRUWDQW
FRQFHSWV NQRZOHGJH DERXW WKH EDVLF FRQFHSWV WHFKQRORJLHV DQG DSSOLFDWLRQV RI SURJUDPGHVLJQ FRPSXWHU
QHWZRUNGDWDEDVHPXOWLPHGLDWHFKQRORJ\DQGPDVWHULQJEDVLFFRPSXWHUVNLOOV
5HIRUPRIWHDFKLQJFRQWHQW
7HDFKHUVDUHHQFRXUDJHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHQDWLRQDOVHPLQDURI)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU LQRUGHUWR
DEVRUEWKHZRUOGZLGHDGYDQFHGWHDFKLQJLGHDVDQGFRQFHSWVDQGXSGDWHWKHWHDFKLQJFRQWHQW
7KHPHWKRG WR XSGDWH WHDFKLQJ FRQWHQW DQG LQWHJUDWH FRPSXWDWLRQDO WKLQNLQJ LQ WKH WHDFKLQJ SURFHVV LV
VWXGLHGZKLOHUHVHDUFKLQJWKHH[FHOOHQWWH[WERRNVLQJOREDODUHDDQGWKHSUDFWLFHLQRXUXQLYHUVLW\
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7KH VHPLQDU RQ )XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU WHDFKLQJ LV KHOG RQFH HYHU\ WHUP WR GLVFXVV KRZ WR DEVRUE
GRPHVWLFDQGIRUHLJQDGYDQFHGWHDFKLQJLGHDVWHDFKLQJFRQWHQWDQGWHDFKLQJPHWKRGVLQRXUWHDFKLQJ
7KH WHDFKLQJ UHVHDUFK LV HQKDQFHG ZLWK SUHSDULQJ OHVVRQV WRJHWKHU %UDLQVWRUP LV XVHG WR GLVFXVV WKH
WHDFKLQJPHWKRGVRIHYHU\XQLWLQRUGHUWRFKRRVHWKHEHVWWHDFKLQJPHWKRGVIRUWKHVWXGHQWV¶SUDFWLFH
$FRPSHWLWLRQRQFRXUVHZDUHPDNLQJLVKHOGHYHU\\HDU7KHRXWVWDQGLQJFRXUVHZDUHZLOOEHVHOHFWHGE\
WKHLQYLWHGH[SHUWVWRSURPRWHWKHFRXUVHZDUHXVHLQWHDFKLQJ
2QHRUWZRGHPRQVWUDWLRQOHVVRQVDUHKHOGHYHU\WHUPWRKHOSWHDFKHUVVKDUHWHDFKLQJH[SHULHQFHZLWKHDFK
RWKHU
7KH WHDFKLQJ H[SHULHQFH H[FKDQJLQJPHHWLQJ LV KHOG DIWHU WKH VWDWLVWLFDO DQDO\VLV RI VHPHVWHU H[DPV LQ
RUGHU WR VXPPDUL]H WKH H[SHULHQFHV DQG OHVVRQV OHDUQHG DQG DQDO\]H WKH SUREOHPV LQ WHDFKLQJ DQG WKH
GLUHFWLRQVRIIXWXUHZRUN

%XLOGLQJRIWKHWHDFKLQJSODWIRUP
7KH SDSHUOHVV KRPHZRUN V\VWHP HQDEOHV WKH VWXGHQWV WR OHDUQ DQG SUDFWLFH LQGHSHQGHQWO\ WKURXJK WKH
FDPSXV QHWZRUN 7KHUH LV D SURMHFW IRU HYHU\ FKDSWHU ZKLFK FRXOG EH ILQLVKHG RQOLQH E\ WKH VWXGHQWV
)XUWKHUPRUHWKHV\VWHPDOORZVDVWXGHQWWRWU\PXOWLSOHWLPHVWRILQLVKHDFKSURMHFW$QGWKHKLJKHVWVRUHRI
WKRVHSUDFWLFHVLVWDNHQDVWKHKRPHZRUNHYDOXDWLRQRIWKHUHOHYDQWFKDSWHU
2QOLQHKHOSV\VWHPLVHVWDEOLVKHGZKLFKLQFOXGHVDOHDUQLQJIRUXPRQOLQHTXHVWLRQDQVZHULQJV\VWHP,W
ZLOOVROYHWKHSUREOHPVLQWKHFRPPXQLFDWLRQVEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLQWKHWHDFKLQJSURFHVV
$ZHEVLWHZLOOEHPDGHIRUWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUZKLFKFROOHFWVDYDULHW\RIWHDFKLQJUHVRXUFHV
LQFOXGLQJ WKH WHDFKLQJ SURJUDP WHDFKLQJ VFKHGXOH H[SHULPHQW VFKHGXOH PXOWLPHGLD FRXUVHZDUH
GHPRQVWUDWLRQOHVVRQYLGHRDQGRQOLQHKHOSV\VWHPSDSHUOHVVKRPHZRUNV\VWHPHWF
5HIRUPRIWKHH[SHULPHQWJXLGDQFH
7KH FRQWHQW RI H[SHULPHQWV LV UHIRUPHG DQG XSGDWHG FRQWLQXRXVO\ DLPLQJ DW GHYHORSLQJ WKH VWXGHQWV¶
DELOLW\$QGWKHFRQWHQWFRPELQHVWKHUHSOLFDWLRQH[SHULPHQWVSOXVWKHGHVLJQLQJH[SHULPHQWVZKLFKLVRIWKH
SURMHFWW\SH
(DFKH[SHULPHQWSURMHFWFDQEHILQLVKHGERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKHFODVV7KHVWXGHQWVDUHUHTXLUHGWRXVH
WKHLUFUHDWLYLW\DQGLPDJLQDWLRQHQKDQFHWKHLURYHUDOODELOLW\WRFUHDWHWKHLUZRUNV$QGWKH\QHHGWRVXEPLW
WKHLUZRUNVDQGSURMHFWUHSRUWVDIWHUWKHH[SHULPHQWV
)RUHDFKH[SHULPHQWDUHSRUWLVUHTXLUHGZKLFKVKRXOGGHVFULEHWKHSURFHVVRIILQLVKLQJWKHSURMHFWDQGEH
HYDOXDWHG E\ WKH WHDFKHUV$QG WKHPRVW RXWVWDQGLQJZRUNVPDGHE\ WKH VWXGHQWV LQ H[SHULPHQWVZLOO HDUQ
H[WUDVFRUHVIRUWKHLUDXWKRUVLQWKHILQDOH[DPDQGEHSXEOLVKHGRQWKHFRXUVH¶VZHEVLWH
2QHWHDFKHULVLQFKDUJHRIRQHFODVVDWRQHWLPHWRJXDUDQWHHWKHJXLGDQFHHIIHFW$QGWKHWHDFKHUVKRXOG
PDNHQHFHVVDU\H[SODQDWLRQDQGGHPRQVWUDWLRQLQWKHH[SHULPHQWV

5HIRUPRIWKHWHVWDQGHYDOXDWLRQPHFKDQLVP
7KH ILQDO JUDGH LV FDOFXODWHG DV IROORZV WKH XVXDO UHVXOWV WKH H[SHULPHQW VFRUHV DQG WKH ZULWWHQ
H[DPLQDWLRQVFRUHVWDNHDQGSHUFHQWVUHVSHFWLYHO\7KHH[SHULPHQWVFRUHVLQFOXGHVWKHH[SHULPHQWDO
WHVWVFRUHVDQGWKHH[SHULPHQWXVXDOO\UHVXOWVZKLFKDUHEDVHGRQWKHTXDOLW\RIVWXGHQWV¶H[SHULPHQWDOSURMHFW
PRVWO\IRUPWKHLUZRUNVDQGUHSRUWV
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7KH H[DPLQDWLRQ LV UHIRUPHG WR EH SDSHUOHVV DQG FRPELQH WKH ZULWWHQ DQG RSHUDWLQJ H[DPLQDWLRQ7KH
H[DP WLPH ZKLFK XVHG WR EH  PLQXWHV IRU WKH ZULWWHQ H[DPLQDWLRQ SOXV  PLQXWHV IRU RSHUDWLQJ
H[DPLQDWLRQLVFKDQJHGWRPLQXWHVWRWDOO\DQGZLOOEHFKDQJHGWRPLQXWHVJUDGXDOO\7KHSDSHUVDUH
DVVLJQHGUDQGRPO\EDVHGRQDTXHVWLRQEDQNJUDGHGDXWRPDWLFDOO\ZLWKFRPSXWHUVDQGEHVWRUHGLQGLIIHUHQW
&'520VDFFRUGLQJWRWKHGLIIHUHQWFODVVHV$QGWKHVWDWLVWLFDODQDO\VLVRIWKHVFRUHVLVDOVREHPDGHE\WKH
H[DPLQDWLRQV\VWHPDXWRPDWLFDOO\
7KH LQYHVWPHQW LQ )XQGDPHQWDOV RI &RPSXWHU LV LQFUHDVHG7KH LQFHQWLYH V\VWHP LV EXLOW WR HQFRXUDJH
WHDFKHUV WR ZRUN KDUG DQG VWUHQJWKHQ WKHLU VHQVH RI UHVSRQVLELOLW\ $QG WKH VWXGHQWV DUH DOVR UHZDUGHG
DFFRUGLQJWRWKHLUDFKLHYHPHQWVDQGSURJUHVVHVLQOHDUQLQJ
7KHIROORZLQJDZDUGVDUHVHWIRUFODVVURRPWHDFKHUV
7KH7HDFKLQJ5HVHDUFK$ZDUGLVVHWWRHQFRXUDJHWHDFKHUVWRVXPPDUL]HWHDFKLQJH[SHULHQFHVDQGPDNH
FUHDWLYH UHIRUP IRU )XQGDPHQWDO RI &RPSXWHU ,I KLVKHU WHDFKLQJ UHVHDUFK ZRUNV LV SXEOLVKHG LQ D FRUH
MRXUQDOWKHOHDGDXWKRUZLOOEHUHZDUGHG&1<SHUSDSHU)RUWKHRWKHUMRXUQDOVWKHDZDUGLV&1<
SHUSDSHU
7KH WHDFKHUV DUH HQFRXUDJHG WR XVH WKH FRXUVH ZHEVLWH WR H[FKDQJH WHDFKLQJ H[SHULHQFH DQG DQVZHU
VWXGHQWV¶TXHVWLRQVRQOLQH$IWHUHYDOXDWLRQHDFKRIWKHWHDFKHUVZKRPDNHWKHEHVWXVHRIWKHZHEVLWHZLOO
UHFHLYH&1<DVDZDUG
7KH &RXUVHZDUH$ZDUG LV VHW WR HQFRXUDJH WHDFKHUV WR FRQVWDQWO\ VXPPDUL]H WKH WHDFKLQJ H[SHULHQFH
XSGDWLQJ WHDFKLQJ SKLORVRSK\ DQGPDNH LQQRYDWLYH FRXUVHZDUH7KH FRPSHWLWLRQ RQ FRXUVHZDUH GHVLJQ RI
WKHRU\DQGH[SHULPHQWOHVLRQVLVKHOGUHJXODUO\HYHU\\HDU%RWKFKDPSLRQVIRUWKHRU\DQGH[SHULPHQWJURXS
ZLOOUHFHLYHDQDZDUGRI&1<$QG&1<ZLOOEHJLYHQWRHDFKUXQQHUXS
7KH 6FRUH 5DQNLQJ $ZDUG LV DFFRUGLQJ WR WKH VWXGHQWV
 DYHUDJH JUDGH LQ RULJLQDO FODVVHV IRU ZKLFK
&DWHJRU\$DQG%DUHWUHDWHGLQGLYLGXDOO\7KHWRSFODVVHVZLOOHDUQ&1<SHUFODVVIRUWKHLUWHDFKHUV
)RUWKHPLGGOHFODVVHVWKHDZDUGLV&1<SHUFODVV$QGQRWKLQJIRUWKHODVWFODVVHV
7KH 1&5( 3DVVLQJ5DWH$ZDUG LV DFFRUGLQJ WR WKH LPPHGLDWH SDVVLQJ UDWHV RI WKH RULJLQDO FODVVHV LQ
1&5(1DWLRQDO&RPSXWHU5DQN([DPLQDWLRQ&KRQJTLQJWHVWDUHDIRUQRQFRPSXWHUVSHFLDOWLHV7KHFODVVHV
ZLOOEHVRUWHGGHVFHQGLQJO\EDVHGRQWKHLUSDVVLQJUDWHV$QGWKHWRSFODVVHVZLOOHDUQ&1<SHUFODVV
IRUWKHLUWHDFKHUV
,QRUGHUWRLPSURYHVWXGHQWV
 LQWHUHVW LQOHDUQLQJFRPSXWHUNQRZOHGJHDQGWKHWHDFKLQJHIIHFWLYHQHVVWKH
IROORZLQJDZDUGVDUHHVWDEOLVKHG
7KH([FHOOHQW3URMHFW$ZDUG%DVHGRQWKHHYDOXDWLRQWKHH[FHOOHQWZRUNVRIH[SHULPHQWDOSURMHFWVZLOOEH
KRQRUDEO\SXEOLVKHGRQWKHFRXUVHZHEVLWH$QGWKHDXWKRUVRIVXFKZRUNVZLOOZLQH[WUDVFRUHVIRUWKHILQDO
H[DP
7KH ,QQRYDWLYH3URMHFWV$ZDUGV ,W LV VHW WRHQFRXUDJH WKHEHVW VWXGHQWV WRZRUNZLWK WKHLU WHDFKHUVDQG
FDUU\ RXW LQQRYDWLYH H[SHULPHQWDO SURMHFWV 7KH ODERUDWRULHV ZLOO EH RSHQ IRU VXFK VWXGHQWV $QG VRPH
LQQRYDWLYHFUHGLWVFDQEHFRQVLGHUHGWREHIXUWKHUHQFRXUDJHPHQW

$SSURSULDWLRQEXGJHW
7KHDGHTXDWHIXQGLQJLVDQHFHVVDU\FRQGLWLRQIRUWKHVXFFHVVRIUHIRUPLQJWKH)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHU$
VSHFLDOIXQGLVDOORFDWHGE\WKHXQLYHUVLW\IRUWKHWHDFKLQJUHIRUPLQJZKLFKLVRI&1<IRUWKHILUVW
\HDUDQG&1<HYHU\\HDUDIWHUWKHILUVW\HDU
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)XUWKHU3URPRWLRQIRU$SSOLFDEOH&RPSXWHU6NLOOV
)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHUVDUHEDVLFDQGLPSRUWDQWIRUVWXGHQWVWROHDUQUHOHYDQWSURIHVVLRQDONQRZOHGJH
DQGZRUNLQ IXWXUH%XWLW LVQRWHQRXJK+HQFHVRPHHOHFWLYHFRPSXWHUFRXUVHVDUHDOVRUHFRPPHQGHGIRU
VWXGHQWVZKRGRQRWPDMRULQWKHFRPSXWHUVFLHQFH7KHVFKHPHLVDVIROORZV
7KH FODVV KRXU LV VXJJHVWHG WR EH  KRXUV LQ ZKLFK WKHUH DUH  KRXUV IRU OHFWXUHV DQG  KRXUV IRU
H[SHULPHQWV$QGDOLVWLVPDGHIRUGLIIHUHQWVSHFLDOWLHV
)RUVWXGHQWVPDMRULQJLQOLEHUDODUWV
 %DVLF$SSOLFDWLRQVRI'DWDEDVH
 2IILFHDXWRPDWLRQ
)RUVWXGHQWVPDMRULQJLQVFLHQFHDQGHQJLQHHULQJ
 7KH&3URJUDPPLQJ/DQJXDJH
 7KH-DYD2EMHFW2ULHQWHG3URJUDPPLQJ

&RQFOXVLRQV
7KHWHDFKLQJUHIRUPRI)XQGDPHQWDOVRI&RPSXWHULVEDVHGRQWKHFODVVLILFDWLRQRIWKHVWXGHQWVZKLFKLV
DFFRUGLQJ WR WKH GLIIHUHQW VSHFLDOWLHV GLIIHUHQW OHYHOV RI WKH FRPSXWHU VNLOO$QG WKH WH[WERRNV DUH FKRVHQ
DFFRUGLQJWRWKHQHHGRIGLIIHUHQWFODVVHV+HQFHWKHVWXGHQWVDUHWDXJKW LQDFFRUGDQFHRIWKHLUDSWLWXGHDQG
LQVSLUHGWROHDUQPRUHDFWLYHO\7KHQWKHVWXGHQWV
FDSDFLW\RIFRPSXWHUDSSOLFDWLRQLVIXUWKHULPSURYHG

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